











































































































































































































数 ( 人数越少越可能被豁免 ) 及是否需要保护
;
公







































































































公司债券 , » 新购认购权利
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º金融债券 , » 公司 (企业 ) 债券, ¼ 公司股票或





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有下 列 12 项 内
容





















格; »风险因素及盈利跟固定成本的比率 ; ¼ 发行




, ¿ 出售证券的股东 , À 发行分
配计划





























































































































































































































































































































券交易40 条 (广告宣传的禁 止)
、













































































































每股面额及售价 ; ¾ 发行方式





对象 ; À 证券承销商的名称
、
承销总 数 及 承 销方 确定
,






财务 出规足 ; 第4条和第 6条规定了不允许发行及可以不
状况
、












































































































































券持有者 (即10 % 以上者 ) ; ½ 童事及主要职员 , 或债权人随时查阅
” 。 《上海市证券交易 管理办
À董事及重要职员的报酬和交易情况
; ¿ 重要的法 法 》第26条规定
: “
发行者必须在每个会计年度结





股利及服务事项 , À 最近未登记的股份出售 , 以及其往册会计师审核签证的会计报表”
。
上海证
晒登记的证券 , 0 对董事及重要职员的补偿, @ 财 券交易所 《交易市场业务试行规则 》第 40 条 还规



















时报告包括控股权的转移、 主要资产 ( 占 10 % 以 事会成员或高级管理人员发生人事变动 ; À 迁址
、
上 ) 的取得或处分



























出售企业资产达其资产总额工5 %以上 ;  因财务方
展及财务报表等附件
。






















第36 条规定 : 已依该法发行有价证券的 大学财金系 )
公司
,
应于每营业年度终了后四个月内公告并向主
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